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Resumo: Mesmo com o surgimento de propostas e leis de integração social e educacional 
ainda são encontradas muitas dificuldades ao se tratar de pessoas com necessidades 
especiais (NE). O objetivo deste estudo foi analisar os conhecimentos dos professores de 
educação física das escolas da rede pública de ensino, escolinhas de esportes e academias 
da cidade de Chapecó-SC sobre a inclusão e o quanto esses profissionais se sentem 
capacitados ao trabalhar com alunos com NE. Aplicou-se um questionário com 12 questões 
fechadas de múltipla escolha para 16 professores de educação física, atuantes em escolas, 
academias ou escolinhas de esportes. Para a análise estatística utilizaram medidas de 
frequência absoluta e relativa. A totalidade de professores que atuam em escolas e 
escolinhas de esportes se sentem razoavelmente preparados para atender alunos com 
necessidades especiais, enquanto o maior número de profissionais que acreditam estar 
totalmente preparados foi encontrado nas academias. Considerações Finais: É necessário 
um avanço nos estudos voltados a formação de professores de educação física e alunos 
com NEE. Tendo em vista que o professor é um dos principais agentes da inclusão 
educacional é preciso criar novas estratégias de ensino para atender esses alunos.    
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